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A B S T R A C T
Pri m at e s p e ci es h a v e b e e n i n cr e asi n gl y t hr e at e n e d b y l e g al a n d ill e g al tr a d e i n  C hi n a,
m ai nl y f or bi o m e di c al r es e ar c h or as p ets a n d tr a diti o n al  m e di ci n e, y et m ost r e p orts o n
tr a d e fr o m  C hi n a r e g ar d i nt er n ati o n al tr ad e.  T o ass ess a pr o x y f or a m o u nt of n ati o n al
pri m at e tr a d es,  w e q u a nti ﬁ e d t h e n u m b er of r e p orts of n ati v e pri m at e s p e ci es f e at uri n g
i n u ni q u e  w e b n e ws r e p orts fr o m 2 0 0 0 t o 2 0 1 7, i n cl u di n g a c c ur a c y of t h eir
i d e ntiﬁ c ati o n, l o c ati o n  w h er e t h e y  w er e c o n ﬁ s c at e d or r es c u e d, a n d t h eir c o n diti o n
u p o n r es c u e.  T o  m e as ur e t e m p or al tr e n ds a cr oss t h es e c at e g ori es, t h e ti m e s p a n  w as
di vi d e d i nt o t hr e e s e cti o ns: 2 0 0 0 – 2 0 0 5, 2 0 0 6 – 2 0 1 1 a n d 2 0 1 2 – 2 0 1 7.  A t ot al of 7 3 5
i n di vi d u als of 1 4 s p e ci es  w er e r e p ort e d i n 3 7 2 n e ws r e p orts,  m ostl y r h es us  m a c a q u es
(n = 1 6 5, 2 2. 5 %, M ac ac a  m ul att a ) a n d t w o s p e ci es of sl o w l oris es (n = 4 8 7, 6 6. 3 %,
N yctice b us s p p.).  D uri n g t h e s a m e p eri o d, li v e i n di vi d u als of r h es us  m a c a q u es  w er e
r e c or d e d 2 0 6 ti m es ( 7 0, 9 4 9 i n di vi d u als) in t h e  C o n v e nti o n o n I nt er n ati o n al  Tr a d e i n
E n d a n g er e d S p e ci es of  Wil d F a u n a a n d Fl or a  Tr a d e  D at a b as e,  w h er e as sl o w l oris es  w er e
o nl y r e c or d e d f o ur ti m es ( ni n e i n di vi d u al s), i n di c ati n g t h at t h e s p e ci es ori gi n at e d
ill e g all y fr o m  C hi n a or  w er e ill e g all y i m p ort ed i nt o  C hi n a.  D u e t o t h eir r es c u e d l o c ati o ns
i n r esi d e nti al ar e as (n = 2 1 1, 5 6. 7 %),  m ost pri m at es a p p e ar e d t o b e h o us e d pri v at el y as
p ets.  A hi g h er pr o p orti o n of ‘m ar k et ’ r es c u es d uri n g 2 0 0 6– 2 0 1 1 ( w 2 = 8. 4 8 5, d f = 2,
p = 0. 0 1 4), c o ul d b e p artl y attri b ut e d t o a n i nt e nsi v e  m a n a g e m e nt o n  wil dlif e  m ar k ets
si n c e t h e o ut br e a k of s e v er e a c ut e r es pir at or y s y n dr o m e ( S A R S) i n 2 0 0 3.  M or e t h a n
h alf ( 6 8. 3 %, 5 0 2 i n di vi d u als) of t h e pri m at e i n di vi d u als  w er e u n h e alt h y, i nj ur e d or
d e a d  w h e n r es c u e d.  T h us, i d e nti ﬁ c ati o n a n d  w elf ar e tr ai ni n g a n d c a p a cit y- b uil di n g
s h o ul d b e pr o vi d e d t o h us b a n dr y a n d v et eri n ar y pr of essi o n als, as  w ell as e d u c ati o n t o
t h e p u bli c t hr o u g h a w ar e n ess i niti ati v es.  T h e i n cr e as e i n pr es e n c e of s o m e s p e ci es,
es p e ci all y sl o w l oris es,  wit h a d e cli ni n g p o p ul ati o n i n r estri ct e d ar e as, als o s u g g ests t h e
ur g e nt n e e d f or p u bli c a w ar e n ess a b o ut t h e ill e g al n at ur e of k e e pi n g t h es e t a x a as p ets.
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I N T R O D U C TI O N
H u n dr e ds of  wil d a ni m al s p e ci es ar e tr a d e d b ot h l e g all y a n d ill e g all y t o s atisf y t h e
m ar k et f or e x oti c p ets ( B us h, B a k er  &  M ac d o n al d, 2 0 1 4 ).  M a n y of t h es e s p e ci es ar e n ati v e
H o w t o cit e t hi s arti cl e Ni  Q,  W a n g  Y,  W el d o n  A,  Xi e  M,  X u  H,  Y a o  Y,  Z h a n g  M, Li  Y, Li  Y,  Z e n g  B,  N e k aris  K AI. 2 0 1 8.  C o ns er v ati o n
i m pli c ati o ns of pri m at e tr a d e i n  C hi n a o v er 1 8 y e ars b as e d o n  w e b n e ws r e p orts of c o nﬁ s c ati o ns. P e e rJ 6: e 6 0 6 9  D OI 1 0. 7 7 1 7/ p e e rj. 6 0 6 9
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Di stri b ut e d u n d er
Cr e ati v e  C o m m o n s  C C- B Y 4. 0
t o tr o pi c al ar e as  w h er e c at c hi n g t h e m i n t h e  wil d is e c o n o mi c all y  m or e vi a bl e t h a n
c a pti v e br e e di n g ( R os e n  & S mit h, 2 0 1 0 ).  Alt h o u g h i nt er n ati o n al tr a d e is b e c o mi n g  wi d el y
d o c u m e nt e d ( D a Sil v a et al., 2 0 1 6 ; R e ut er  & Sc h a ef er, 2 0 1 6 ; Nij m a n et al., 2 0 1 7 ),
m a n y e x oti c s p e ci es ar e c a pt ur e d f or t h e n ati o n al p et tr a d e, r e m ai ni n g i n t h eir c o u ntri es
of ori gi n.  T h e i n ci d e n c e of t his tr a d e is  m u c h  m or e p o orl y d o c u m e nt e d as of ﬁ ci al
r e c or di n g  m e c h a nis ms, s u c h as  CI T E S ( C o n v e nti o n o n I nt er n ati o n al  Tr a d e i n E n d a n g er e d
S p e ci es of  Wil d F a u n a a n d Fl or a)  Tr a d e  D at a b as e ( U N E P  W orl d  C o ns er v ati o n.
M o nit ori n g  C e ntr e,  C a m bri d g e,  U K), ar e l a c ki n g, a n d oft e n e nf or c e m e nt is li mit e d.
Ill e g al tr a d e u n d er mi n es t h e eff orts of d e v el o pi n g n ati o ns t o  m a n a g e t h eir n at ur al
r es o ur c es (R os e n  & S mit h, 2 0 1 0 ).  U ns ust ai n a bl e h ar v est of  wil d a ni m als f or t h e p et
tr a d e h as alr e a d y l e d t o p o p ul ati o n d e cli n e a n d c oll a ps e of  m a n y s p e ci es (D a Sil v a et al.,
2 0 1 6 ; S v e nss o n et al., 2 0 1 6 ). I n a d diti o n, i n di vi d u als i n t h e ill e g al  m ar k et ar e oft e n
h a n dl e d a n d tr a ns p ort e d u n d er a p p alli n g c o n diti o ns, cr e ati n g a n a ni m al  w elf ar e
c o n c er n ( R e ut er  & Sc h a ef er, 2 0 1 6 ; F ull er et al., 2 0 1 7 ).
Wil dlif e tr a d e is a gr o wi n g c o n c er n f or pri m at es, a gr o u p of l o n g-li v e d a n d sl o w-
r e pr o d u ci n g s p e ci es.  T h e y ar e tr a d e d f or c o ns u m pti o n; bi o m e di c al r es e ar c h; f or z o os,  wil dlif e
c oll e cti o ns a n d t h e e nt ert ai n m e nt i n d ustr y ( K a v a n a g h, 1 9 8 3 ; Nij m a n, 2 0 0 5 ); as p ets; f or
t h e s al e of b o d y p arts ( b o di es, s ki ns, h air a n d s k ulls) us e d i n tr a diti o n al  m e di ci n e; as t alis m a ns
a n d tr o p hi es; a n d f or  m a gi c al p ur p os es ( Al ves, S o ut o  & B ar b o z a, 2 0 1 0 ; Nij m a n et al., 2 0 1 1 ).
T h e  CI T E S  Tr a d e  D at a b as e fr o m 2 0 0 5 t o 2 0 1 4 r e p ort e d a gl o b al pri m at e tr a d e of s o m e
4 5 0, 0 0 0 li v e i n di vi d u als pl us a n a d diti o n al 1 1, 0 0 0 b o d y p arts.  M or e t h a n 4 3 0, 0 0 0 i n di vi d u als
( 9 3 %) i n t his tr a d e ar e  Asi a n s p e ci es (Estr a d a et al., 2 0 1 7 ), a n d t h us S o ut h e ast  Asi a is
c o nsi d er e d as a pri m at e tr a d e h ots p ot ( Nij m a n, 2 0 1 0 ; R ose n  & S mit h, 2 0 1 0 ).
C hi n a is t h e s e c o n d- m ost pri m at e di v ers e c o u ntr y i n  Asi a a n d ni n e s p e ci es ar e
c o nsi d er e d e n d e mi c ( R o os et al., 2 0 1 4 ). I n r e c e nt y e ars, p e o pl e’s d e m a n d f or  wil d
a ni m al pr o d u cts h as gr o w n s u bst a nti all y  wit h t h e d e v el o p m e nt of a c o ns u m er e c o n o m y,
a n d t h us,  C hi n a h as b e c o m e o n e of t h e  w orl d ’s l ar g est c o ns u m ers of  wil dlif e pr o d u cts
(Z h a n g,  H u a  & S u n, 2 0 0 8 ). Pri m at e tr a d e of 5 3 7, 4 8 0 li v e i n di vi d u als  w as r e p ort e d i n
C hi n a fr o m 1 9 7 5 t o 2 0 1 7 b as e d o n t h e  CI T E S  Tr a d e  D at a b as e. El e v e n n ati v e pri m at e
s p e ci es, i n cl u di n g f o ur  m a c a q u es ( M ac ac a s p p.), t w o c ol o b us (Tr ac h y pit h ec us s p p.),
t w o sl o w l oris es (N yctic e b us s p p.) a n d t hr e e gi b b o ns (H yl o b at es s p p., H o ol oc k s p p. a n d
N o m asc us s p p.),  w er e r e p ort e d as h a vi n g b e e n ill e g all y tr af ﬁ c k e d i n  C hi n a ( Li et al., 2 0 1 0 ;
H u et al., 2 0 1 1 ; G a o,  M a  &  W a n g, 2 0 1 2 ; Yi n,  Y u  & P e n g, 2 0 1 6 ).
C hi n a b e c a m e  CI T E S c o ntr a cti n g p art y i n 1 9 8 1, r e q uiri n g all i nt e r n ati o n all y tr a d e d
CI T E S-list e d s p e ci es t o b e a c c o m p a ni e d b y v ali d p er mits or c erti ﬁ c at es.  T h e L a w of  Wil d
A ni m als Pr ot e cti o n of t h e P e o pl e ’s  R e p u bli c of  C hi n a, 1  M ar c h 1 9 8 9 f or bi ds t h e h u nti n g,
killi n g, tr a d e, i m p ort or e x p ort of  wil d a ni m als cl assi ﬁ e d as r ar e or e n d a n g er e d u nl ess u n d er
s p e ci al cir c u mst a n c es (Li  &  W a n g, 1 9 9 9 ). Pri m at es, e x c e pt f or n e wl y d es cri b e d s p e ci es,
ar e i n cl u d e d i n t h e  R e d List of  C hi n a ’s  V ert e br at es  D esi g n at e d f or L e g al Pr ot e cti o n (T a bl e 1 ).
M ass  m e di a is o n e of t h e pri n ci p al ar e n as  wit hi n  w hi c h iss u es c o m e t o t h e att e nti o n
of d e cisi o n  m a k ers, i nt er est gr o u ps a n d t h e p u bli c ( B ar u a, 2 0 1 0 ).  M e di a att e nti o n
pr o m ot es c o ns er v ati o n of pri m at es, al o n g  wit h t h e I nt er n et g ai ni n g i m p ort a n c e i n gl o b al
wil dlif e tr a d e a n d c h a n gi n g p er c e pti o ns t o w ar ds t hr e at e n e d s p e ci es ( N e k aris  &  C a m p b ell,
Ni et al. ( 2 0 1 8), P e er J ,  D OI 1 0. 7 7 1 7/ p e erj. 6 0 6 9 2/ 1 8
2 0 1 2 ; R o b er g e, 2 0 1 4 ). P u bli c k n o wl e d g e c o n c er ni n g  wil dlif e c o ns er v ati o n c a n b e
q u a nti ﬁ e d b y a n al y zi n g c o m m e nts a n d ass o ci at e d d at a p ost e d o nli n e.  H er e,  w e ai m e d t o
m e as ur e t h e n u m b er of s p e ci es of tr a d e d pri m at es i n n e ws r e p orts f o u n d b y or s urr e n d er e d
t o a ut h oriti es i n  C hi n a, a n d e x a mi n e tr e n ds o v er ti m e a n d diff er e n c es a m o n g r e gi o ns.
F urt h er m or e,  w e e x a mi n e d p u bli c st at e m e nts i n t h e r e p orts t o e v al u at e h o w  w ell t h e
p u bli c c o ul d i d e ntif y s p e ci es i n c o m p aris o n  wit h of ﬁ ci al i d e nti ﬁ c ati o n i n t h es e
s a m e r e p orts; if  m e m b ers of t h e p u bli c k n e w  w h et h er or n ot s p e ci es  w er e t hr e at e n e d;
a n d als o e v al u at e d h e alt h a n d  w elf ar e st at us of t h e r es c u e d or c o n ﬁ s c at e d a ni m als.
T h es e d at a ar e criti c al t o r e c o g ni z e t h e  m a g nit u d e a n d di v ersit y of ill e g all y tr a d e d pri m at es
i n  C hi n a, a n d g e n er at e s u g g esti o ns f or  m a n a g e m e nt str at e gi es a n d l a w e nf or c e m e nt.
T a bl e 1 N u m b e r of r es c ui n g e v e nts a n d r es c u e d i n di vi d u als of n ati v e p ri m at es i n  C hi n a d u ri n g t h r e e p e ri o ds b as e d o n  w e b n e ws s e a r c h.
S p e ci es C hi n es e n a m e  K e y it e ms f o r s e a r c hi n g  C o ns e r v ati o n st at us b N o. of r es c ui n g e v e nts (i n di vi d u als)
I U C N  CI T E S  N P W As 2 0 0 0 – 2 0 0 5 2 0 0 6 – 2 0 1 1 2 0 1 2 – 2 0 1 7
N yctic e b us b e n g al e nsis 蜂 猴 ‘懒 猴 ’ or ‘蜂 猴 ’ V U I I 1 9( 3 0) 6 8( 1 3 9) 9 1( 1 6 0)
N. p y g m a e us 倭 蜂 猴 ‘懒 猴 ’ or ‘蜂 猴 ’ V U I I 1 1( 4 6) 2 9( 5 1) 4 0( 6 1)
M ac ac a  m ul att a 猕 猴 ‘猕 猴 ’ L C II II 1( 1) 6( 2 0) 5 0( 1 4 4)
M. c ycl o pis 台 湾 猕 猴 ‘猕 猴 ’ L C II I 0 0 5( 7)
M. l e uc o g e n ys 白 颊 猕 猴 ‘猕 猴 ’ V U – – 0 0 0
M. l e o ni n a 北 豚 尾 猴 ‘豚 尾 猴 ’ or ‘平 顶 猴 ’ V U II I 0 0 2( 6)
M.  m u n z al a 达 旺 猴 ‘达 旺 猴 ’ E N II – 0 0 0
M. ass a m e nsis 熊 猴 ‘熊 猴 ’ N T II I 0 1( 1) 7( 7)
M. t hi b et a n a 藏 酋 猴 ‘藏 酋 猴 ’ or ‘藏 猕 猴 ’ N T II II 0 1( 1) 1 3( 1 5)
M. arct oi d es 短 尾 猴 ‘短 尾 猴 ’ or ‘红 面 猴 ’ V U II I 0 2( 2) 1 0( 1 1)
R hi n o pit h ec us r o x ell a n a 川 金 丝 猴 ‘金 丝 猴 ’ or ‘仰 鼻 猴 ’ E N II I 1( 1) 2( 2) 4( 6)
R. bi eti 滇 金 丝 猴 ‘金 丝 猴 ’ or ‘仰 鼻 猴 ’ E N II I 1( 1) 0 1( 1)
R. br elic hi 黔 金 丝 猴 ‘金 丝 猴 ’ or ‘仰 鼻 猴 ’ E N II I 0 0 0
R. str y k eri 缅 甸 金 丝 猴 ‘金 丝 猴 ’ or ‘仰 鼻 猴 ’ C R I – 0 0 0
S e m n o pit h ec us sc hist ac e us 长 尾 叶 猴 ‘长 尾 叶 猴 ’ L C I I 0 0 1( 2)
Tr ac h y pit h ec us s h ortri d g ei 萧 氏 叶 猴 ‘叶 猴 ’ E N I I 0 0 0
T. pil e at us 带 帽 叶 猴 ‘叶 猴 ’ V U I I 0 0 0
T. p h a yr ei a 菲 氏 叶 猴 ‘叶 猴 ’ E N II I 0 0 0
T. cr e p usc ul us a 印 支 灰 叶 猴 ‘叶 猴 ’ E N II I 0 0 0
T. p oli oc e p h al us 白 头 叶 猴 ‘叶 猴 ’ C R II I 0 0 0
T. fr a nc oisi 黑 叶 猴 ‘叶 猴 ’ E N II I 1( 1) 2( 2) 1( 1 4)
H o ol oc k ti a n xi n g 高 黎 贡 白 眉 长 臂 猿 ‘长 臂 猿 ’ C R – – 0 0 1( 1)
H yl o b at es l ar 白 掌 长 臂 猿 ‘长 臂 猿 ’ E W I I 0 0 1( 2)
N o m asc us l e uc o g e n ys 北 白 颊 长 臂 猿 ‘长 臂 猿 ’ E W I I 0 0 0
N. n as ut us 东 黑 冠 长 臂 猿 ‘长 臂 猿 ’ C R I I 0 0 0
N. c o nc ol or 西 黑 冠 长 臂 猿 ‘长 臂 猿 ’ C R I I 0 0 0
N. h ai n a n us 海 南 长 臂 猿 ‘长 臂 猿 ’ C R I I 0 0 0
N ot es:a T h e t w o s p e ci es s h ar e d t h e s a m e d at a si n c e t h e y  w er e s e p ar at e d r e c e ntl y.b C o ns er v ati o n st at us. I U C N r e d list c at e g or y:  C R, criti c all y e n d a n g er e d; E N, e n d a n g er e d;  V U, v ul n er a bl e;  N T, n e ar t hr e at e n e d; L C, l e ast c o n c er n; E W, e xti n ct i n t h e  wil d;
CI T E S  A p p e n di x I a n d II;  N P W As,  N ati o n al Pr ot e ct e d  Wil d  A ni m als  C at e g or y I a n d II.
Ni et al. ( 2 0 1 8), P e er J ,  D OI 1 0. 7 7 1 7/ p e erj. 6 0 6 9 3/ 1 8
M E T H O D S
T o r e v e al t e m p or al v ari ati o ns i n tr a d e of n ati v e pri m at e s p e ci es i n  C hi n a,  w e us e d
p ur p osi v e s a m pli n g ( N e wi n g et al., 2 0 1 1 ) t o c oll e ct r es c u e or c o nﬁ s c ati o n r el at e d n e ws
o nli n e.  W e c o nsi d er e d r es c ui n g or c o n ﬁ s c ati n g t o b e d es cri pti o ns of pri m at es s urr e n d er e d
t o or c o nﬁ s c at e d b y t h e a ut h oriti es, h er e aft er r ef err e d t o as r es c u e e v e nts.  W e c o n d u ct e d
t h e s e ar c h es i n F e br u ar y 2 0 1 8 a n d li mit e d t h e p eri o d fr o m 1st J a n u ar y 2 0 0 0 t o 3 1st
D e c e m b er 2 0 1 7, i n t hr e e p o p ul ar  C hi n es e  W e b 2. 0 s e ar c h e n gi n es: B ai d u, 3 6 0 a n d Bi n g.
B ai d u, es p e ci all y, is b y f ar t h e l ar g est s e ar c h e n gi n e i n  C hi n a, f ul ﬁ lli n g a si mil ar f u n cti o n t o
G o o gl e. B as e d o n t h e  C hi n es e n a m e of e a c h s p e ci es,  w e e nt er e d  m a n u all y t h e si m pli ﬁ e d
C hi n es e k e y t er ms i nt o e a c h s e ar c h e n gi n e ( T a bl e 1 ).  W e us e d ‘新 闻 ’( n e ws) c at e g or y t o
s el e ct n e ws arti cl es a n d ﬁ lt er e d t h e arti cl es r el at e d t o r es c u e e v e nts usi n g k e y w or ds ‘救 护 ’
(r es c u e) or ‘查 获 ’ (s ei z e) or ‘没 收 ’ ( c o nﬁ s c at e).  Gi v e n t h e eff e cts of s e ar c h e n gi n e
al g orit h ms a n d pr e vi o us s e ar c h hist or y o n t h e r es ults,  w e e x p e ct e d t h e p ot e nti al bi as c o ul d
b e r e d u c e d b y cr oss v ali d ati o n of t h e t hr e e s e ar c h e n gi n es.  W e c o m bi n e d all t h e n e ws
r e p orts a n d e x cl u d e d r e p etiti v e n e ws b as e d o n d at e, sit e a n d  m e di a s o ur c e.
Fi g u r e 1 A t y pi c al e x a m pl e of d at a c oll e cti o n f r o m a  C hi n es e o nli n e n e ws r e p o rt of a r es c u e e v e nt.
D:  D es cri pti o n i n t h e n e ws r e p ort;  T:  T y p e of t h e n e ws d es cri pti o n;  C:  C at e g or y of t h e d es cri pti o n t y p e.
W e i d e nti ﬁ e d t h e r es c u e d a ni m al i n t his n e ws r e p ort as t h e p y g m y sl o w l oris b as e d o n t h e p h ot o gr a p h,
a n d t h us t h e of ﬁ ci al r e c o g niti o n (t h e B e n g al sl o w l oris)  w as c o nsi d er e d t o b e i n c orr e ct. P h ot o cr e dit:
Y u n n a n xi n xi b a o ( htt p:// y n. xi n h u a n et. c o m/ 2 0 1 6 h ot/ 2 0 1 6 0 6 2 3/ 3 2 2 5 8 6 0 _ m. ht ml ).
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E a c h r e p ort i n cl u d e d v ari o us i d e nti ﬁ c ati o n of t h e s p e ci es i n cl u d e d i n t h e r es c u e e v e nt.
T h es e i d e nti ﬁ c ati o ns  w er e  m a d e b y t h e p u bli c ( p u bli c r e c o g niti o n), or a n of ﬁ ci al  w h o
c arri e d o ut t h e r es c ui n g e v e nt,  w hi c h  w as c o nsi d er e d t h e of ﬁ ci al i d e nti ﬁ c ati o n ( Fi g. 1 ).  W e
c at e g ori z e d t h e p u bli c r e c o g niti o n as u nr e c o g ni z e d; pri m at e ( b ut n ot t o s p e ci es); or s p e ci es
l e v el i d e ntiﬁ c ati o n ( T a bl e 2 ). B as e d o n i nf or m ati o n pr o vi d e d i n t h e n e ws r e p orts, es p e ci all y
p h ot o gr a p hs,  w e ass ess e d t h e t a x o n o mi c st at us t o c o m p ar e  wit h t h e of ﬁ ci al i d e nti ﬁ c ati o n.
Fr e q u e n c y i n diff er e nt c at e g ori es of p u bli c r e c o g niti o n a n d a c c ur a c y of of ﬁ ci al
i d e ntiﬁ c ati o n  w er e us e d as pr o xi es f or p u bli c k n o wl e d g e.  W e f oll o w e d t h e pri m at e
t a x o n o m y as list e d i n T h e  H a n d b o o k of t h e  M a m m als of t h e  W orl d ,  V ol u m e 3 ( Pri m at es),
a n d ori gi n al a c c o u nts f or t w o t a x a n ot i n cl u d e d i n t h at r es o ur c e ( M. le uc o ge n ys — Li, Z h a o  &
F a n, 2 0 1 5 ; H o ol oc k ti a n xi n g — F a n et al., 2 0 1 7 ).
W e c oll e ct e d i nf or m ati o n i n e a c h n e ws r e p ort o n d at e of r es c u e or c o n ﬁ s c ati o n,
n u m b er of i n di vi d u als, l o c ati o n of r es c u e ( e. g. ﬁ el d,  m ar k et, r esi d e nti al ar e a or tr a ns p orti n g
v e hi cl es), p h ysi c al c o n diti o n of r es c u e d i n di vi d u als ( e. g. h e alt h y, u n h e alt h y, i nj ur e d or d e a d),
a n d  w h er e a b o uts of t h e i n di vi d u als aft er b ei n g r es c u e d ( e. g. z o o,  wil dlif e r es c u e c e ntr e,
r el e as e d i nt o  wil d, or u nr e p ort e d) (T a bl e 2 ; Fi g. 1 ).  C hi n a’s pri m at es ar e n at ur all y distri b ut e d
i n 2 1 of 3 4 pr o vi n ci al-l e v el a d mi nistr ati v e u nits ( P L A Us),  wit h f o ur pr o vi n c es i n  w est a n d
s o ut h w est  C hi n a ( Y u n n a n = 1 5 s p e ci es,  G u a n g xi = ei g ht s p e ci es,  Ti b et = ei g ht s p e ci es,
G ui z h o u = si x s p e ci es), c o nt ai ni n g t h e hi g h est di v ersit y ( Fi g. 2 A ).  W e als o r e c or d e d
pr o vi n c es  w h er e n e ws  w as/ h a d b e e n r e p ort e d t o d et er mi n e distri b uti o n of r es c ui n g ( Fi g. 1 ).
F or a n o v er vi e w of i nt er n ati o n al tr a d e,  w e e x a mi n e d d at a fr o m t h e  CI T E S  Tr a d e
D at a b as e,  w hi c h pr o vi d e d all r e c or ds of i m p ort, e x p ort a n d r e- e x p ort of  CI T E S-list e d
s p e ci es.  T h e d at a  w er e d o w nl o a d e d i n  M a y 2 0 1 8 a n d ‘y e ar r a n g e ’ w er e li mit e d fr o m 2 0 0 0
t o 2 0 1 6  wit h 2 0 1 6 b ei n g t h e l ast y e ar f or  w hi c h d at a  w er e a v ail a bl e.  W e s e ar c h e d li v e ( LI V)
a ni m als i n  Or d er Pri m at es tr a d e d  wit h all s o ur c es a n d p ur p os es, a n d f o c us e d o n 2 7
T a bl e 2 C at e g o ri es i nt o  w hi c h  w e pl a c e d c o nt e nts, a n d e x a m pl e d es c ri pti o ns i n t h e n e ws r e p o rts f o r e a c h t y p e.
T y p e C at e g o r y D es c ri pti o ns i n t h e r e p o rts
P h ysi c al c o n diti o ns  H e alt h y ‘Li v el y ’, ‘h e alt h y ’, ‘n or m al p h ysi c al ’, ‘h a v e a g o o d  m e nt al c o n diti o n ’, ‘N o i nj uri es a n d n or m al e ati n g ’
U n h e alt h y ‘H air l oss ’, ‘d er m at o p at h y a ’, ‘u n m o v e d, s hi v eri n g, or f ull of f e ar ’, ‘w e a k ’, ‘u n d er n o uris h e d ’
I nj ur e d Visi bl e  w o u n ds o n t h e b o d y
D e a d Di e d d uri n g r es c ui n g; c or ps e
P u bli c r e c o g niti o n S p e ci es M e nti o n its  C hi n es e n a m e
Pri m at e ‘Li k e a  m o n k e y ’
U nr e c o g ni z e d ‘A ni m al ’ ‘c a n ’t r e c o g ni z e’
W h er e a b o uts  Z o o B e s e nt t o a z o o or p ar k
Wil dlif e r es c u e c e ntr e B e s e nt t o a  wil dlif e r es c u e c e ntr e
Wil d R el e as e t o a n at ur e r es er v e, f or est ar e a or s uit a bl e h a bit at ar e a
U nr e p ort e d  N o r el at e d st at e m e nts
L o c ati o n Fi el d O n t h e tr e e or gr o u n d n e ar t h e f or est
R esi d e nti al ar e a I n t h e b uil di n g or o n t h e r o a d of r esi d e nti al ar e a
Tr a ns p orti n g I n t h e pr o c ess of tr a ns p ort ati o n, s u c h as v e hi cl es
M ar k et Bir d a n d ﬂ o w er  m ar k et, a gri c ult ur al  m ar k ets, or p et s h o ps
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Fi g u r e 2 Dist ri b uti o n of n ati v e p ri m at e s p e ci es ( A), a n d r es c ui n g r e p o rts of p ri m at es ( B) a n d sl o w
l o ris es ( C) a c r oss p r o vi n c es i n  C hi n a. F ull-si z e D OI: 1 0. 7 7 1 7/ p e erj. 6 0 6 9/ ﬁ g- 2
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i n di g e n o us pri m at e s p e ci es i n  C hi n a (T a bl e 1 ).  T h e d at a i m pli c ati n g  C hi n a as i m p ort er
a n d e x p ort er  w er e c o m bi n e d t o o bt ai n n u m b er of i n di vi d u als tr a d e d p er y e ar f or e a c h
s p e ci es.
W e di vi d e d t h e ti m e s p a n fr o m 2 0 0 0 t o 2 0 1 7 i nt o t hr e e s e cti o ns: 2 0 0 0 – 2 0 0 5, 2 0 0 6 – 2 0 1 1
a n d 2 0 1 2 – 2 0 1 7, a n d us e d t h e  Kr us k al – W allis n o n- p ar a m etri c t est t o e x a mi n e v ari ati o ns
o v er p eri o ds i n r es c ui n g fr e q u e n c y.  T o  m e as ur e t e m p or al tr e n ds of p u bli c k n o wl e d g e a b o ut
pri m at e c o ns er v ati o n,  Kr us k al – W allis t est  w as als o us e d t o c o m p ar e t h e pr o p orti o n of
e a c h d es cri pti o n c at e g or y i n t hr e e ti m e s e cti o ns t o w ar ds t h os e s p e ci es  w hi c h  w er e r e p ort e d
i n  m or e t h a n 6 y e ars.  W e c al c ul at e d t h e S h a n n o n– Wi e n er I n d e x ( H ¼ P Si p i l n p i)
a n d Pi el o u I n d e x ( E = H / l n S ) f or e a c h y e ar t o e v al u at e di v ersit y a n d e v e n n ess of pri m at es
r e p ort e d,  w h er e S = t ot al n u m b er of s p e ci es r e c or d e d i n a gi v e n y e ar, p i = t h e pr o p orti o n
of i n di vi d u als b el o n gi n g t o it h s p e ci es. S p e ar m a n’s  R a n k  C orr el ati o n  C o efﬁ ci e nt  w as us e d t o
a n al ys e a n n u al v ari ati o ns of di v ersit y a n d e v e n n ess.  All t h e t ests  w er e t w o-t ail e d a n d a
t hr es h ol d f or si g niﬁ c a n c e  w as p < 0. 0 5.
R E S U L T S
T e m p or al v ari ati o n s  of  pri m at e r e s c ui n g fr e q u e n c y i n  C hi n a
W e ﬁ lt er e d 3 7 2 v ali d n e ws r e p orts b as e d o n t h e t o pi cs of r es c ui n g a n d c o nﬁ s c ati o n,
i n cl u di n g 7 3 5 i n di vi d u als of 1 4 pri m at e s p e ci es (T a bl e 1 ; Fi g. 3 ).  T h e B e n g al sl o w l oris
(N yctic e b us b e n g al e nsis )  w as t h e  m ost r e p ort e d s p e ci es  wit h 3 2 9 ( 4 4. 8 %) i n di vi d u als,
f oll o w e d b y t h e r h es us  m a c a q u e (M.  m ul att a , 1 6 5 i n di vi d u als, 2 2. 5 %) a n d t h e p y g m y sl o w
Fi g u r e 3 P e r c e nt a g e of t h e t ot al n u m b e r of i n di vi d u als p e r e a c h i n di g e n o us p ri m at e s p e ci es r e p o rt e d
i n  CI T E S  T r a d e  D at a b as e d u ri n g 2 0 0 0– 2 0 1 6 a n d  C hi n es e  w e b n e ws d u ri n g 2 0 0 0 – 2 0 1 7 i n  C hi n a.
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l oris (N. p y g m a e us , 1 5 8, 2 1. 5 %),  w hil e 1 3 of 2 7 pri m at e s p e ci es distri b ut e d i n  C hi n a  w er e
n e v er r e p ort e d ( Fi g. 3 ).  W e r e c or d e d r es c u e e v e nts of B e n g al a n d p y g m y sl o w l oris es e v er y
y e ar d uri n g t h e 2 0 0 0 – 2 0 1 7 p eri o d.  R h es us  m a c a q u e r es c u e e v e nts  w er e r e p ort e d i n 1 0
y e ars ( 2 0 0 5, 2 0 0 7, 2 0 1 0 – 2 0 1 7) a n d t h e  Ti b et a n  m a c a q u e ( M. t hi b et a n a ) i n r e c e nt 7 y e ars
( 2 0 1 1– 2 0 1 7).  T h e r es c u e n e ws r el at e d t o ot h er s p e ci es, h o w e v er,  w as i n di vi d u all y
r e p ort e d i n n o  m or e t h a n 6 y e ars.  T h e di v ersit y i n d e x i n cr e as e d si g ni ﬁ c a ntl y o v er ti m e
( S p e ar m a n’s r a n k  C orr el ati o n  C o efﬁ ci e nt, ρ = 0. 8 6 2, p < 0. 0 0 1, N = 1 8), as  w ell as
e v e n n ess ( ρ = 0. 4 8 8, p = 0. 0 4 0, N = 1 8). Pri m at e r es c u e fr e q u e n c y t e n d e d t o i n cr e as e d uri n g
t h e l ast 6 y e ars fr o m 2 0 1 2 t o 2 0 1 7 (Fi g. 4 A )  w hil e n u m b er of n e ws r e p orts s p e ciﬁ c all y
o n sl o w l oris es ﬂ u ct u at e d b et w e e n y e ars ( Fi g. 4 B ).
C o m p ar ati v el y, a n a v er a g e of 4, 2 1 9 ± 1, 6 1 8 li v e i n di vi d u als of n ati v e pri m at e s p e ci es
p er y e ar, i n cl u di n g t e n s p e ci es i n t ot al,  w er e r e c or d e d i n  CI T E S  Tr a d e  D at a b as e fr o m 2 0 0 0
t o 2 0 1 6 (Fi g. 4 C ).  T h e r h es us  m a c a q u e c o ntri b ut e d  m ost of t h es e i nt er n ati o n all y
tr a d e d i n di vi d u als ( 7 0, 9 4 9, 9 8. 6 %, 2 0 6 r e c or ds), f oll o w e d b y t h e st u m p-t ail e d  m a c a q u e
(M. arct oi d es , 7 2 6, 1. 0 %, t hr e e r e c or ds).  Ni n e i n di vi d u als (f o ur r e c or ds) of sl o w l oris es
a n d n o n e of  Ti b et a n  m a c a q u es a n d  w er e r e p ort e d i n  CI T E S  Tr a d e  D at a b as e o v er t h e
st u di e d p eri o d.
L o c ati o n a n d  pr o vi n ci al  di stri b uti o n  of r e s c ui n g  n e w s r e p ort s
A m o n g 3 7 2 r es c u e e v e nts r e c or d e d, 2 1 1 ( 5 6. 7 %) r e p orts  w er e l o c at e d i n r esi d e nti al ar e as,
f oll o w e d b y 7 0 ( 1 8. 8 %) i n  wil d ar e as, 5 4 ( 1 4. 5 %) d uri n g tr a ns p orti n g a n d 3 7 ( 9. 9 %) i n
t h e  m ar k et.  T h e pr o p orti o n of  m ar k et r es c u es  w as si g niﬁ c a ntl y hi g h er i n 2 0 0 6 – 2 0 1 1
t h a n t h e ot h er ti m e s e cti o ns b ut f e w er i n di vi d u als  w er e r es c u e d fr o m  m ar k ets i n 2 0 0 0–
2 0 0 5 b as e d o n t h e r e p orts ( v 2 = 8. 4 8 5, d f = 2, p = 0. 0 1 4), es p e ci all y f or B e n g al sl o w l oris es
(v 2 = 1 1. 8 3 2, d f = 2, p = 0. 0 0 3) a n d r h es us  m a c a q u es ( v 2 = 9. 5 4 4, d f = 2, p = 0. 0 0 8).
Pri m at e r es c ui n g n e ws c o v er e d  m or e t h a n 1 9 0 c o u nti es i n 2 9 P L A Us t hr o u g h o ut
C hi n a ( Fi g. 2 B ),  wit h a c o nsi d er a bl e pr o p orti o n of r es c ui n g e v e nts ( 1 3 0, 3 6. 9 %) t a ki n g
pl a c e i n  Y u n n a n pr o vi n c e, f oll o w e d b y  G u a n g d o n g ( 3 3, 9. 4 %) a n d  G u a n g xi ( 2 6, 7. 4 %).
T h e r es c ui n g n e ws r el at e d t o sl o w l oris es o c c urr e d i n 2 6 P L A Us ( Fi g. 2 C ),  w hil e r h es us
m a c a q u es r es c u es  w as r e p ort e d i n 2 1 P L A Us, a n d ot h er s p e ci es  w er e n ot i n di vi d u all y
r e p ort e d i n  m or e t h a n s e v e n P L A Us. It is n ot e w ort h y t h at d at a fr o m  T ai w a n ( 4),
H o n g  K o n g ( 1) a n d  M a c a u ( 0)  w er e li mit e d d u e t o u n p o p ul ar us e of si m pli ﬁ e d  C hi n es e.
P h y si c al c o n diti o n s a n d  w h er e a b o ut s  of i n di vi d u al s r e s c u e d
W e f o u n d t h at  m or e t h a n h alf ( 6 8. 3 %, 5 0 2 i n di vi d u als) of t h e pri m at e i n di vi d u als  w er e
u n h e alt h y, i nj ur e d or d e a d  w h e n r es c u e d.  Of 1 0 5 i n di vi d u als  w h os e i nj uri es  w er e s p e ci ﬁ e d,
m ost ( 4 0, 3 8. 1 %)  w er e s uff eri n g fr o m l e g  w o u n ds.  T h e pr o p orti o n of h e alt h y i n di vi d u als
r es c u e d  w as si g niﬁ c a ntl y l o w er i n 2 0 0 6 – 2 0 1 1 t h a n t h e ot h er t w o ti m e p eri o ds ( v 2 = 6. 1 4 0,
d f = 2, p = 0. 0 4 6).
T h e p er c e nt a g e of h e alt h y i n di vi d u als v ari e d si g ni ﬁ c a ntl y o v er ti m e i n B e n g al sl o w
l oris es (v 2 = 6. 5 7 9, d f = 2, p = 0. 0 3 7) a n d  Ti b et a n  m a c a q u es ( v 2 = 9. 5 6 3, d f = 2, p = 0. 0 0 8),
as  w ell as t h e p er c e nt a g e of i nj ur e d i n di vi d u als i n p y g m y sl o w l oris es ( v 2 = 8. 5 0 3, d f = 2,
p = 0. 0 1 4), r h es us  m a c a q u es ( v 2 = 8. 8 1 2, d f = 2, p = 0. 0 1 2) a n d  Ti b et a n  m a c a q u es
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(v 2 = 9. 5 6 3, d f = 2, p = 0. 0 0 8).  T h e  w h er e a b o uts of t h e i n di vi d u als aft er b ei n g r es c u e d  w er e
oft e n u nr e p ort e d ( 1 1 6, 3 1. 2 %), f oll o w e d b y ‘wil dlif e r es c u e c e ntr e ’ ( 9 1, 2 4. 5 %), ﬁ el d ( 8 6,
2 3. 1 %) a n d z o o ( 7 9, 2 1. 2 %).
Fi g u r e 4 A n n u al t r e n ds i n t r a d e d o r r es c u e d p ri m at e i n di vi d u als r e p o rt e d b y  CI T E S a n d  w e b n e ws.
( A)  A n n u al n u m b er of e v e nts a n d i n di vi d u als r e p ort e d i n  C hi n es  w e b n e ws. ( B)  A n n u al n u m b er of
i n di vi d u als of sl o w l oris es r e p ort e d i n  C hi n es e  w e b n e ws. ( C)  A n n u al n u m b er of i n di vi d u als of i n di-
g e n o us pri m at es r e p ort e d i n  CI T E S tr a d e d at a b as e. F ull-si z e D OI: 1 0. 7 7 1 7/ p e erj. 6 0 6 9/ ﬁ g- 4
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S p e ci e s r e c o g niti o n
T h e i n di vi d u als i n n e arl y h alf of r es c ui n g e v e nts ( 1 5 8, 4 2. 5 %)  w er e r e c o g ni z e d as pri m at es
b y t h e p u bli c, a n d t h e i n di vi d u als i n 1 1 2 e v e nts ( 3 0. 1 %)  w er e r e c o g ni z e d as a s p e ci ﬁ c
s p e ci es (T a bl e 3 ).  T h e p u bli c c o ul d n ot r e c o g ni z e d t h e a ni m als or r ef err e d t o pri m at es
i n 1 0 2 e v e nts ( 2 7. 4 %).  T h e p u bli c r e c o g niti o ns of t h e B e n g al sl o w l oris  w as c o nsist e nt
wit h t h e p y g m y sl o w l oris o v er t h e t hr e e ti m e p eri o ds.  T h e pr o p orti o n of r es c ui n g e v e nts
i n  w hi c h t h e i n di vi d u als c o ul d b e r e c o g ni z e d t o a s p e ci es l e v el b y t h e p u bli c v ari e d
o v er ti m e f or t h e r h es us  m a c a q u e ( v 2 = 6. 7 3 3, d f = 2, p = 0. 0 3 5) a n d t h e r e c o g niti o n
p er c e nt a g e of i n di vi d u als i d e nti ﬁ e d as ‘pri m at es ’ v ari e d si g ni ﬁ c a ntl y f or t h e  Ti b et a n
m a c a q u e ( v 2 = 9. 3 8 9, d f = 2, p = 0. 0 0 9).
T h e of ﬁ ci al r e c o g niti o n  w as r e p ort e d t o s p e ci es l e v el i n all of t h e n e ws r e p orts, b ut
s p e ci es i n 1 4. 5 % ( 3 2/ 2 2 0) of n e ws i n cl u di n g p h ot os  w er e i n c orr e ctl y i d e nti ﬁ e d ( T a bl e 3 ).
T h e p y g m y sl o w l oris,  w hi c h  w as us u all y r e c o g ni z e d as t h e B e n g al sl o w l oris,
c o ntri b ut e d  m ost ( 2 6/ 3 2, 8 1. 3 %) t o t h es e  wr o n g i d e nti ﬁ c ati o ns.  All t h e ot h er i n c orr e ct
i d e ntiﬁ c ati o ns ( 6)  w er e r el at e d t o s p e ci es of  G e n us M ac ac a (T a bl e 3 ), es p e ci all y f or
r h es us  m a c a q u es ( 3) a n d  Ti b et a n  m a c a q u es ( 2).
DI S C U S SI O N
P u bli c k n o wl e d g e t o w ar d s ill e g al  pri m at e tr a d e i n  C hi n a
F or c ert ai n n ati v e pri m at e s p e ci es i n  C hi n a, f e w i n di vi d u als  w er e tr a d e d i nt er n ati o n all y
b as e d o n t h e  CI T E S  Tr a d e  D at a b as e,  w hilst r es c ui n g or c o n ﬁ s c ati n g n e ws r e p orts r e v e al e d
t h at t h e y  w er e fr e q u e ntl y tr a d e d i n d o m esti c ar e as. I n a d diti o n, t h e l o w er fr e q u e n c y of
r es c ui n g or c o nﬁ s c ati n g a n d a f o c us o n  w e b n e ws  m e a n t h at t h e n u m b er of i n di vi d u als
T a bl e 3 F r e q u e n c y i n diff e r e nt c at e g o ri es of p u bli c r e c o g niti o n ( n = 3 7 2) a n d a c c u r a c y of of ﬁ ci al
r e c o g niti o n b as e d o n t a x o n o mi c ass ess m e nts of p h ot o g r a p hs p r o vi d e d b y t h e n e ws r e p o rts ( n = 2 2 0).
S p e ci es P u bli c r e c o g niti o n Of ﬁ ci al r e c o g niti o n
S p e ci es  P ri m at es  U n r e c o g ni z e d  C o r r e ct I n c o r r e ct
N yctic e b us b e n g al e nsis 6 8 4 2 6 8 8 5 0
N yctic e b us p y g m a e us 3 0 2 0 3 0 2 6 2 6
M ac ac a l e o ni n a 2 1 1
M ac ac a  m ul att a 9 4 6 2 4 1 3
M ac ac a ass a m e nsis 1 7 6  0
M ac ac a c ycl o pis 5 4 0
M ac ac a t hi b et a n a 1 2 2 6 2
M ac ac a arct oi d es 1 2 9 0
R hi n o pit h ec us r o x ell a n a 1 6 4  0
R hi n o pit h ec us bi eti 1 1 1  0
S e m n o pit h ec us
sc hist ac e us
1 0 0
Tr ac h y pit h ec us fr a nc oisi 4 3 0
H yl o b at es l ar 1 1 0
H o ol oc k ti a n xi n g 1 1 0
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tr a d e d  mi g ht b e u n d err e p ort e d.  T h us, it c o ul d b e ar g u e d t h at a l ar g e a m o u nt of ill e g al
tr a d e at n ati o n al l e v el, es p e ci all y f or B e n g al a n d p y g m y sl o w l oris es, a p p e ar e d t o b e
u n d err e pr es e nt e d b y of ﬁ ci al d at a.  R h es us  m a c a q u es c o m p os e d a l ar g e pr o p orti o n of
r es c ui n g r e p orts,  w hi c h  w as c o nsist e nt  wit h t h e f a ct t h at it is t h e  m ost a b u n d a nt
pri m at e s p e ci es i n  C hi n a, a n d  wi d el y tr a d e d or h o us e d f or bi o m e di c al p ur p os e ( B o ntr o p,
2 0 0 1 ; F a n  & S o n g, 2 0 0 3 ).  Gi v e n t h e e xt e nsi v e c a pti v e br e e di n g t hr o u g h o ut  C hi n a
(F a n  & S o n g, 2 0 0 3 ), a l ar g e n u m b er of a ni m als of r h es us a n d  Ti b et a n  m a c a q u es
r es c u e d  m a y b e ori gi n all y fr o m c a pti v e p o p ul ati o ns.  Wit h o ut a n y br e e di n g c e ntr e i n  C hi n a,
n ot t o  m e nti o n i nt er n ati o n all y, pr o b a bl y all sl o w l oris es  w er e  wil d- c a pt ur e d a n d
tr afﬁ c k e d illi citl y.
M or e t h a n h alf of t h e pri m at es i n t h e r es c ui n g n e ws  w er e l o c at e d i n r esi d e nti al ar e as,
i n di c ati n g t h at t h e y h a d pr o b a bl y es c a p e d fr o m h o us e h ol ds  w h er e t h e y  w er e k e pt as p ets.
F urt h er m or e, i n 6 5 % of r e p orts o nl y a si n gl e i n di vi d u al  w as r es c u e d or c o n ﬁ s c at e d,
u n d erli ni n g t h at t h e a ni m als  w er e t h e e n d- p oi nt of tr a d e c h ai n, a n d h a d pr es u m a bl y b e e n
tr afﬁ c k e d s e v er al ti m es b ef or e b ei n g h o us e d ( D u art e- Q uir o g a  & Estr a d a, 2 0 0 3 ).  T h e
C hi n es e g o v er n m e nt h as  m ar k e dl y str e n gt h e n e d  m a n a g e m e nt of  wil dlif e  m ar k ets si n c e t h e
o ut br e a k of S A R S i n 2 0 0 3,  w hi c h  w as c o nsi d er e d t o ori gi n at e fr o m s m all  wil d a ni m als
(Z h o n g, 2 0 0 4 ), li k el y e x pl ai ni n g t h e si g niﬁ c a nt i n cr e as e of pri m at es r es c u e d fr o m  m ar k ets
d uri n g 2 0 0 6 – 2 0 1 1. Ill e g al tr a d e r el at e d t o  wil dlif e  m ar k ets h as d e cli n e d d uri n g r e c e nt
y e ars, a n d l ar g e s p e ci ali z e d tr a diti o n al o p e n  m ar k ets t e n d t o b e r e pl a c e d b y u n d er gr o u n d
tr a d e n et w or ks, i n p arti c ul ar, t h e b o o mi n g o nli n e tr a d e o n s o ci al  m e di a (Xi a o,  G u a n  &
X u, 2 0 1 7 ). Ei g ht o nli n e tr a ns a cti o ns of sl o w l oris es,  w er e d et e ct e d a n d p e n ali z e d b as e d
o n  w e b n e ws fr o m 2 0 1 1 t o 2 0 1 7, b ut o nl y t w o r e p orts b ef or e 2 0 1 0s.
S p ati al v ari ati o n i n r e s c ui n g fr e q u e n c y a s s o ci at e d  wit h  wil dlif e tr a d e
Fr e q u e n c y of r es c ui n g n e ws o n pri m at e s p e ci es v ari e d r e m ar k a bl y b et w e e n P L A Us,
w hi c h i n di c at es a si g ni ﬁ c a ntl y h et er o g e n e o us ill e g al tr a d e distri b uti o n a cr oss  C hi n a.
A b ul k of r es c ui n g e v e nts t o o k pl a c e i n s o ut h w est er n P L A Us, i n cl u di n g  Y u n n a n,
G u a n g xi,  G ui z h o u,  Ti b et a n d Si c h u a n.  T his is c o nsist e nt  wit h t h e hi g h est pri m at e
di v ersit y i n t his ar e a,  w h er e  m or e t h a n 9 2 % of t h e t ot al s p e ci es i n  C hi n a ar e distri b ut e d
a n d 7 8 % ar e e n d e mi c. I n a d diti o n, t h es e ar e as ar e sit u at e d n e ar S o ut h e ast  Asi a,  w hi c h is a
h ots p ot f or gl o b al bi o di v ersit y ( M y ers et al., 2 0 0 0 ; S o d hi et al., 2 0 1 0 ) a n d  wil dlif e
tr a d e (Nij m a n, 2 0 1 0 ).  Y u n n a n a n d  G u a n g xi, i n p arti c ul ar, s h ar e l o n g b or d ers  wit h
Vi et n a m,  M y a n m ar a n d L a os, a n d ar e c o nsi d er e d as o n e of t h e  m aj or e ntr a n c es f or
wil dlif e tr af ﬁ c ki n g fr o m n ei g h b o uri n g n ati o ns ( Li  & Li, 1 9 9 8 ; S h e p h er d  &  Nij m a n, 2 0 0 7 ;
Z h a n g,  H u a  & S u n, 2 0 0 8 ).
G u a n g d o n g pr o vi n c e is o n e of t h e  m ai n d esti n ati o ns f or s m u g gli n g a n d t h e l ar g est
wil dlif e  m ar k ets ( Z h a n g,  H u a  & S u n, 2 0 0 8 ; C h o w,  C h e u n g  &  Yi p, 2 0 1 4 ),  m a ki n g it
a n ot h er p ossi bl e h ots p ot of pri m at e tr a d e.  Al o n g  wit h  G u a n g d o n g, B eiji n g, S h a n d o n g a n d
Z h eji a n g ar e a m o n g t h e  m ost d e v el o p e d P L A Us i n  C hi n a a n d c o ntri b ut e d a l ot t o t h e
ill e g al  wil dlif e tr a d e (Li  & L u, 2 0 1 4 ; Y u et al., 2 0 1 7 ). Z h a n g  &  Yi n ( 2 0 1 4) f o u n d t h at
c o ns u m ers  wit h hi g h er i n c o m e b a c k gr o u n d h a d a hi g h er  wil dlif e c o ns u m pti o n r at e,
s u g g esti n g t h at ﬁ n a n ci al str e n gt h i n cr e as es p e o pl e ’s pr o p e nsit y t o c o ns u m e  wil d
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a ni m als.  T o s u p p ort t his p oi nt, f e w pri m at e r es c u es  w er e r e p ort e d i n n ort h- w est er n
P L A Us, t h e l ess d e v el o p e d r e gi o ns i n  C hi n a.  T h e l o w er pri m at e tr a d e r at e o bs er v e d i n
n ort h w est a n d n ort h e ast  m a y als o r es ult fr o m a l o n g dist a n c e fr o m s o ur c e ar e as.  Wit h
t h e e x p a nsi o n of o nli n e tr a d e i n r e c e nt y e ars, t h e tr afﬁ c ki n g sit es h a v e b e c o m e
i n cr e asi n gl y e xt e nsi v e a n d s c att er e d, a n d t h e dist a n c e b et w e e n s o ur c es a n d t h e p oi nt
of r et ail t e n d t o b e gr e at er ( Z h a n g,  H u a  & S u n, 2 0 0 8 ).
C h all e n g e s  of  w elf ar e a n d c a pti v e  m a n a g e m e nt i n
pri m at e r e s c ui n g
Pri m at e i n di vi d u als  w er e  m ostl y s e nt t o z o os, r es c u e c e ntr es or r el e as e d i nt o t h e  wil d
aft er b ei n g r es c u e d. F or a c o nsi d er a bl e n u m b er of a ni m als ( 1 1 6, 3 1. 2 %),  w e  w er e u n a bl e t o
e xtr a p ol at e t h eir ﬁ n al d esti n ati o ns fr o m t h e n e ws r e p orts.  Gi v e n t h e s c att er e d sit es, it
w as n ot s ur prisi n g t h at all t h e i n di vi d u als  w er e r es c u e d b y l o c al f or estr y st aff,  w h o
mi g ht e n c o u nt er dif ﬁ c ulti es d uri n g r es c ui n g, s u c h as s p e ci es i d e nti ﬁ c ati o n. L a c k of
dis cri mi n ati o n i n t h e tr a d e, es p e ci all y i n  m or p h ol o g y, c o m bi n e d  wit h u nr es ol v e d
t a x o n o mi c iss u es, i m p e d es ass essi n g e a c h t a x o n’s p ot e nti al v ul n er a bilit y t o tr a d e (V o n k  &
W üst er, 2 0 0 6 ; N e k aris  & J aff e, 2 0 0 7 ; N e k aris  &  Nij m a n, 2 0 0 7 ).  G e n eti c, v o c ali z ati o n
a n d b e h a vi o ur al a n al ys es ar e ess e nti al f or r es c u e a n d r el e as e pr o gr a m m es, y et  m a y b e
b e y o n d t h e c a p a biliti es f or s o m e f a ciliti es ( M o ot nic k, 2 0 0 6 ).  As a c o ns e q u e n c e, t h e
p y g m y sl o w l oris  w as us u all y c o nf us e d  wit h t h e B e n g al sl o w l oris, a n d t h e t w o s p e ci es
w er e t h us h o us e d a n d r el e as e d i n dis cri mi n at el y. Li mit e d u n d erst a n di n g of sl o w l oris es
t a x o n o m y t hr o u g h o ut t h eir distri b uti o n r a n g es c o nf o u n d e d att e m pts t o r ei ntr o d u c e
t h es e a ni m als, or h ol d a n d br e e d t h e m i n c a pti v e f a ciliti es (N e k aris  & St arr, 2 0 1 5 ).
Pri m at es h a v e s p e ci ﬁ c p h ysi ol o gi c al, p h ysi c al, s o ci al a n d n utriti o n al r e q uir e m e nts,
a n d it is u nli k el y t h at t h e  w elf ar e of p et a ni m als c a n b e a d e q u at el y a d dr ess e d i n n or m al
h o us e h ol ds ( S o uls b ur y et al., 2 0 0 9 ).  C a pti v e pri m at es, i n cl u di n g t h os e i n z o os a n d r es c u e
c e ntr es, h a v e b e e n c o m m o nl y o bs er v e d t o s uff er fr o m i n c orr e ct di et,  w o u n ds or dis e as e,
u n n at ur al e n vir o n m e nt, a n d f e ar or distr ess ( D u art e- Q uir o g a  & Estr a d a, 2 0 0 3 ; H e v esi,
2 0 0 5 ; N e k aris et al., 2 0 1 0 ).  T h e s p e ci alist n e e ds of pri m at e s p e ci es als o  m e a n t h at t h e y
mi g ht e x p eri e n c e el e v at e d  m ort alit y a n d p eris h q ui c kl y i n c a pti vit y ( Fitc h- S n y d er, Sc h ul z e
& L arss o n, 2 0 0 0 ).  M or e t h a n o n e t hir d of i n di vi d u als of sl o w l oris es, di e d  wit hi n
t h e ﬁ rst 6  m o nt hs i n r es c u e c e ntr es i n s o ut h er n  Y u n n a n ( Q.  Ni, 2 0 1 7, p ers o n al
c o m m u ni c ati o n).  H e n c e, f or  m a n y r es c u e i nstit uti o ns, i m m e di at e r e-r el e as e is oft e n
c o nsi d er e d as pr ef er a bl e ( N e k aris  & J aff e, 2 0 0 7 ).  T h e pr o bl e m of r e h a bilit ati n g c a pti v e
a ni m als  wit h o ut r e g ar d t o g e n eti c a n d e c ol o gi c al ass ess m e nts, g e o gr a p hi c distri b uti o n, a n d
m o nit ori n g h as b e c o m e a n ot h er dif ﬁ c ult iss u e t h at r e m ai ns t o b e r es ol v e d ( D u art e- Q uir o g a
& Estr a d a, 2 0 0 3 ; N e k aris  & St arr, 2 0 1 5 ).  T h e i n di vi d u als i n all t h e 4 1 n e ws r e p orts r el at e d
t o r el e as e  w er e r ei ntr o d u c e d i nt o  wil d dir e ctl y d uri n g 1 8- y e ar p eri o ds, b y t h e l o c al
a ut h oriti es  wit h o ut pr e p ar ati o n a n d tr ai ni n g i n v ol v e d, i n di c ati n g t h at h ar d r el e as e h as
b e e n r a m p a nt i n pri m at e r es c ui n g t hr o u g h o ut  C hi n a.  T his  mi g ht l e a d t o hi g h  m ort alit y of
a ni m als r el e as e d ( M o or e  &  N e k aris, 2 0 1 4 ) or e n d a n g er  wil d p o p ul ati o ns a n d ot h er
a ni m als  wit h dis e as e tr a ns missi o n ( W allis  & L e e, 1 9 9 9 ), t h us b e c o mi n g a us el ess
c o ns er v ati o n pl a n.
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I m pli c ati o n s f or  pri m at e c o n s er v ati o n i n  C hi n a
A c c ur at e  m e as ur es of  wil dlif e tr a d e ar e ess e nti al t o d e visi n g s o u n d c o ns er v ati o n d e cisi o ns,
y et c oll e cti o n a n d q u alit y c o ntr ol of s u c h d at a ar e c h all e n gi n g ( T h o m as  &  Al b ert, 2 0 0 6 ).
T h e d at a b as e g e n er at e d b y  CI T E S off ers a n u n p ar all el e d o p p ort u nit y t o a n al ys e
i nt er n ati o n al tr a d e i n s p e ci es of c o ns er v ati o n c o n c er n (F ost er,  Wis w e d el  &  Vi nc e nt, 2 0 1 6 ).
H o w e v er, t h e pr es e nt of ﬁ ci al st atisti cs h a v e li mit e d c a p a biliti es i n r e pr es e nti n g s p e ci es
ill e g all y h ar v est e d a n d tr a d e d (P h el ps  &  W e b b, 2 0 1 5 ), es p e ci all y f or t h os e tr afﬁ c k e d at
n ati o n al or r e gi o n al l e v el.  T h er ef or e, t a ki n g t h es e d at a at f a c e v al u e c a n s o m eti m es
dist ort t h e p er c ei v e d ris k of  wil dlif e e x pl oit ati o n a n d l e a d t o  mis all o c ati o n of r es o ur c es
a n d i n eff e cti v e c o ns er v ati o n eff orts ( T h o m as  &  Al b ert, 2 0 0 6 ; R o bi ns o n  & Si n o v as, 2 0 1 8 ).
As a c as e st u d y, t h e dis cr e p a n c y b et w e e n f e w  CI T E S tr a d e r e c or ds a n d  m assi v e r es c ui n g
n e ws r e p orts of sl o w l oris es i n  C hi n a e m p h asi z e a n e e d of  m or e r eli a bl e a n d
c o m pr e h e nsi v e u n d erst a n di n g of s o m e s p e ci es, a n d c alls f or a h ar m o ni z e d  m e c h a nis m
i n esti m ati n g n ati o n al a n d r e gi o n al  wil dlif e tr a d e.
T h e s u c c ess of  wil dlif e c o ns er v ati o n l ar g el y d e p e n ds o n p u bli c p ers p e cti v e, as  w ell
as ass ess m e nt of c a us es t h at i n ﬂ u e n c e t h eir o utl o o k ( Wils o n  &  Tis d ell, 2 0 0 7 ; Li n d e m a n n-
M att hi es  & B os e, 2 0 0 8 ).  M e di a r e p orts i n di c at e t h at p u bli c k n o wl e d g e t o w ar ds pri m at es i n
C hi n a v ari e d b et w e e n s p e ci es.  M a c a q u es, al o n g  wit h l e af  m o n k e ys a n d s n u b- n os e d
m o n k e ys, r e pr es e nt e d t h e t y pi c al i m a g e of ‘m o n k e ys ’ (i. e. pri m at es), i n a br o a d s e ns e,
a n d  w er e  w ell k n o w n f or t h e g e n er al p u bli c i n  C hi n a.  T h e f a m o us  M o n k e y  Ki n g, S u n
W u k o n g, f or i nst a n c e,  w as c o nsi d er e d t o b e ori gi n at e d fr o m t h es e s p e ci es ( Qi n, 2 0 1 0 ).
Si mil arl y, t h o u g h  m yst eri o us i n d e e p f or ests, gi b b o ns hist ori c all y o c c urr e d i n  m a n y
p o e ms a n d p ai nti n gs a n d  w er e ri c h i n s y m b oli c  m e a ni n gs ( G eiss m a n n, 2 0 0 8 ; Z h a n g, 2 0 1 5 ),
w h er e as sl o w l oris es pl a y e d a  mi ni m al r ol e i n  C hi n es e c ult ur e. F e w r el e v a nt p u bli c ati o ns,
c o m bi n e d  wit h li mit e d distri b uti o n ar e as i n t h e s o ut h w est, h as r es ult e d i n t h e m b ei n g
t h e l e ast k n o w n pri m at es  wit hi n t h e c o u ntr y.  C hi n es e p e o pl e us u all y j u d g e a ni m als b y
et hi c al st a n d ar ds a n d e m p h asi z e t h e cr e at ur e ’s us ef ul n ess t o h u m a ns, b ut i g n or e t h e
p h ysi c al c h ar a ct eristi cs of t h e a ni m als ( Z h a n g, 2 0 1 5 ), l e a di n g t o a s eri es of
mis u n d erst a n di n g o n sl o w l oris es.  O n e of sl o w l oris es ’ p er c ei v e d us es t o tr e at e pil e ps y —
c all e d ‘m a d s h e e p dis e as e ’ b y l o c al c o m m u niti es — i n tr a diti o n al  C hi n es e  m e di ci n e, as a
r es ult,  w as  m ostl y attri b ut e d t o c o nf usi n g  C hi n es e c o m m o n n a m es  wit h si mil ar
pr o n u n ci ati o n (f e n g) a m o n g ‘疯 ’ ( m a d)-, ‘风 ’ ( wi n d)- a n d ‘蜂 ’ ( b e e)-猴 ( m o n k e y).
Gi v e n t h e cl a n d esti n e ill e g al tr a d e of pri m at es b as e d o n  w e b n e ws r e p orts, it c a n b e
c o n cl u d e d t h at  m o nit ori n g s yst e ms of  wil dlif e tr a d e  wit hi n  C hi n a ar e i ns uf ﬁ ci e nt, a n d
t h er e is a n ur g e nt n e e d f or i niti ati v es t o  m a k e r e g ul at or y  m e c h a nis ms  m or e eff e cti v e
(Z h a n g,  H u a  & S u n, 2 0 0 8 ; Nij m a n, 2 0 1 0 ).  A c o m m o n pr o bl e m i n t h e e nf or c e m e nt of
l e gisl ati o n t o pr ot e ct a ni m als fr o m ill e g al tr a d e is t h e i n a bilit y t o i d e ntif y s p e ci es d u e t o
i n a d e q u at e f u n di n g, e d u c ati o n a n d st afﬁ n g.  R e c o m m e n d ati o ns t o a d dr ess t h es e ar e as
s h o ul d i n cl u d e i d e ntiﬁ c ati o n-tr ai ni n g i niti ati v es a n d c a p a cit y- b uil di n g  w or k ( Li  &  W a n g,
1 9 9 9 ). I n a d diti o n, it is hi g hl y r e c o m m e n d e d t h at a n a p pr o a c h c o n c er ni n g a w ar e n ess
i niti ati v es a n d e d u c ati o n pr o gr a m m es s h o ul d b e d e v el o p e d t o w ar ds t h e p u bli c t o  m a k e
t h e m  m or e c o ns ci o us a b o ut t h e ill e g al  wil dlif e tr a d e,  wit h t h e ﬁ n al i nt e nti o n of
dis c o ur a gi n g t h e c o ns u m ers t o b u y  wil dlif e pr o d u cts.
Ni et al. ( 2 0 1 8), P e er J ,  D OI 1 0. 7 7 1 7/ p e erj. 6 0 6 9 1 3/ 1 8
B y 2 0 0 8, 4 0 pri m at e- br e e di n g c e ntr es i n  C hi n a c o nt ai n e d o v er 4 0, 0 0 0 i n di vi d u als,
m ostl y r h es us  m a c a q u es, a n d t h e n u m b er h as b e e n st e a dil y i n cr e asi n g i n r e c e nt y e ars
(Ji a n g et al., 2 0 1 5; C yr a n os ki, 2 0 1 6 ). It is n e c ess ar y t o str e n gt h e n c a pti v e  m a n a g e m e nt
a n d i m pr o v e a ni m al  w elf ar e,  w hi c h  w as still i n c o nsist e nt a n d r u di m e nt ar y, si n c e t h e
c o n c e pt h as b e e n i ntr o d u c e d i nt o  m ai nl a n d  C hi n a o nl y i n t h e l ast f e w d e c a d es ( L u, B a y ne  &
W a n g, 2 0 1 3 ).  T h e a ut h oriti es s h o ul d a c c el er at e t h e l e gisl ati v e pr o c ess a n d pr o vi d e
a ni m al  w elf ar e e d u c ati o n t o t h e p u bli c, as  w ell as tr ai ni n g t o h us b a n dr y a n d v et eri n ar y
pr of essi o n als.
T h e d e m a n d f or p et pri m at es, t o g et h er  wit h h a bit at l oss a n d fr a g m e nt ati o n, e x erts a
si g niﬁ c a nt pr ess ur e o n  wil d p o p ul ati o ns. I n p arti c ul ar, sl o w l oris es ar e p er c ei v e d as
s uit a bl e p ets b y b ot h b u y ers a n d s ell ers d u e t o t h eir ‘c ut e a n d c u d dl y ’ a p p e al, a n d h a v e
b e e n o n e of t h e  m ost p o p ul ar pri m at e t a x a i n  wil dlif e  m ar k ets ( N e k aris, 2 0 1 4 ).  T h e
wi d es pr e a d ill e g al tr a d e i n  C hi n a s e e ms t o b e i n c o m p ati bl e t o t h eir r estri ct e d distri b uti o ns,
hi g h t hr e at c at e g or y, a n d p o or p u bli c k n o wl e d g e.  T a ki n g i nt o a c c o u nt t h eir s m all a n d
d e cli ni n g  wil d p o p ul ati o n, it is ur g e nt t o t a k e a cti o ns f or c o ns er v ati o n of t his n e gl e ct e d
a n d t hr e at e n e d pri m at e t a x o n.
C O N C L U SI O N
W e h a v e pr es e nt e d a n o v el d at a o n pri m at e tr a d e  wit hi n  C hi n a b as e d o n  w e b n e ws
r e p orts r e g ar di n g r es c ui n g or c o nﬁ s c ati n g.  T h e r es ults i n di c at e t h at s o m e n ati v e pri m at e
s p e ci es, p arti c ul arl y B e n g al a n d p y g m y sl o w l oris es, ar e t hr e at e n e d b y d o m esti c ill e g al
tr a d e,  w hi c h a p p e ars t o b e ‘u nr e c o g ni z e d ’ i n ofﬁ ci al c h a n n els, a n d l a c k of p u bli c
k n o wl e d g e i m p e d es eff orts t o c o ns er v e t h es e s p e ci es eff e cti v el y. I n s pit e of p ot e nti al bi as
i n s e ar c h r es ults c a us e d b y s e ar c h e n gi n e al g orit h ms a n d  m a n u al ﬁ lt eri n g, a n d l a c k of t h e
ﬁ rst h a n d d at a fr o m a ut h oriti es, z o os or  wil dlif e r es c u e c e ntr es,  w e e x p e ct t h at t his st u d y
c o ul d f a cilit at e t h e i niti al st e ps t o r ais e p u bli c a w ar e n ess o n pri m at e tr a d e i n  C hi n a,
es p e ci all y f or sl o w l oris es.
A C K N O W L E D G E M E N T S
W e ar e gr at ef ul t o  Vi n c e nt  Nij m a n,  M ari k a  R o m a,  K at hl e e n  R ei n h ar dt,  Crist y J ass o,
Mi g u el  G ui n e a a n d El e o n or a F a villi f or t h eir c o m m e nts o n t h e  m a n us cri pt.
A D DI TI O N A L I N F O R M A TI O N  A N D  D E C L A R A TI O N S
F u n di n g
T his st u d y  w as s u p p ort e d b y t h e  N ati o n al  N at ur al S ci e n c e F o u n d ati o n of  C hi n a ( N o.
3 1 5 0 1 8 7 3) a n d  K a d o ori e F ar m  & B ot a ni c  G ar d e n.  T h e f u n d ers h a d n o r ol e i n st u d y d esi g n,
d at a c oll e cti o n a n d a n al ysis, d e cisi o n t o p u blis h, or pr e p ar ati o n of t h e  m a n us cri pt.
Gr a nt  Di s cl o s ur e s
T h e f oll o wi n g gr a nt i nf or m ati o n  w as dis cl os e d b y t h e a ut h ors:
N ati o n al  N at ur al S ci e n c e F o u n d ati o n of  C hi n a: 3 1 5 0 1 8 7 3.
K a d o ori e F ar m  & B ot a ni c  G ar d e n.
Ni et al. ( 2 0 1 8), P e er J ,  D OI 1 0. 7 7 1 7/ p e erj. 6 0 6 9 1 4/ 1 8
C o m p eti n g I nt er e st s
T h e a ut h ors d e cl ar e t h at t h e y h a v e n o c o m p eti n g i nt er ests.
A ut h or  C o ntri b uti o n s
Qi n g y o n g  Ni c o n c ei v e d a n d d esi g n e d t h e e x p eri m e nts, p erf or m e d t h e e x p eri m e nts,
a n al ys e d t h e d at a, pr e p ar e d ﬁ g ur es a n d/ or t a bl es, a ut h or e d or r e vi e w e d dr afts of t h e
p a p er, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
Y u  W a n g p erf or m e d t h e e x p eri m e nts, a n al ys e d t h e d at a, c o ntri b ut e d r e a g e nts/ m at eri als/
a n al ysis t o ols, pr e p ar e d ﬁ g ur es a n d/ or t a bl es, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
Ari a n a  W el d o n a ut h or e d or r e vi e w e d dr afts of t h e p a p er, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
M e n g  Xi e p erf or m e d t h e e x p eri m e nts, a n al ys e d t h e d at a, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
H u aili a n g  X u c o ntri b ut e d r e a g e nts/ m at eri als/ a n al ysis t o ols, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
Y o n gf a n g  Y a o c o ntri b ut e d r e a g e nts/ m at eri als/ a n al ysis t o ols, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
Mi n g w a n g  Z h a n g c o ntri b ut e d r e a g e nts/ m at eri als/ a n al ysis t o ols, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
Yi n g Li c o ntri b ut e d r e a g e nts/ m at eri als/ a n al ysis t o ols, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
Y a n Li c o ntri b ut e d r e a g e nts/ m at eri als/ a n al ysis t o ols, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
B o  Z e n g c o ntri b ut e d r e a g e nts/ m at eri als/ a n al ysis t o ols, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
K. A.I.  N e k aris a ut h or e d or r e vi e w e d dr afts of t h e p a p er, a p pr o v e d t h e ﬁ n al dr aft.
D at a  A v ail a bilit y
T h e f oll o wi n g i nf or m ati o n  w as s u p pli e d r e g ar di n g d at a a v ail a bilit y:
T h e r a w d at a is pr o vi d e d i n t h e S u p pl e m e nt ar y Fil es 1 a n d 2 .  T h e d at a s h o ws
pr eli mi n ar y st atisti cs of n e ws r e p orts r e g ar di n g pri m at e r es c ui n g or c o n ﬁ s c ati n g i n  C hi n a,
a n d  CI T E S r e p orts o n pri m at e tr a d e i m pli c ati n g  C hi n a.
S u p pl e m e nt al I nf or m ati o n
S u p pl e m e nt al i nf or m ati o n f or t his arti cl e c a n b e f o u n d o nli n e at htt p:// d x. d oi. or g/ 1 0. 7 7 1 7/
p e erj. 6 0 6 9 #s u p pl e m e nt al-i nf or m ati o n .
R E F E R E N C E S
Al v es  R R N, S o ut o  W M S,  B a r b o z a  R R D. 2 0 1 0. Pri m at es i n tr a diti o n al f ol k  m e di ci n e: a  w orl d
o v er vi e w. M a m m al  R e vi e w 4 0( 2) : 1 5 5– 1 8 0 D OI 1 0. 1 1 1 1/j. 1 3 6 5- 2 9 0 7. 2 0 1 0. 0 0 1 5 8. x .
B a r u a  M. 2 0 1 0. W h os e iss u e?  R e pr es e nt ati o ns of h u m a n- el e p h a nt c o n ﬂ i ct i n I n di a n a n d
i nt er n ati o n al  m e di a. Sci e nc e  C o m m u nic ati o n 3 2( 1) : 5 5– 7 5 D OI 1 0. 1 1 7 7/ 1 0 7 5 5 4 7 0 0 9 3 5 3 1 7 7 .
B o nt r o p  R E. 2 0 0 1. N o n- h u m a n pri m at es: ess e nti al p art n ers i n bi o m e di c al r es e ar c h.
I m m u n ol o gic al  R e vi e ws 1 8 3( 1) : 5– 9 D OI 1 0. 1 0 3 4/j. 1 6 0 0- 0 6 5 x. 2 0 0 1. 1 8 3 0 1 0 1. x .
B us h E R,  B a k e r S E,  M a c d o n al d  D W. 2 0 1 4. Gl o b al tr a d e i n e x oti c p ets 2 0 0 6 – 2 0 1 2.
C o ns er v ati o n Bi ol o g y 2 8( 3) : 6 6 3– 6 7 6 D OI 1 0. 1 1 1 1/ c o bi. 1 2 2 4 0 .
C h o w  A T,  C h e u n g S,  Yi p  P K. 2 0 1 4. Wil dlif e  m ar k ets i n S o ut h  C hi n a. H u m a n- Wil dlif e
I nt er acti o ns 8 : 1 0 8.
C y r a n os ki  D. 2 0 1 6. M o n k e y ki n g d o m:  C hi n a is p ositi o ni n g its elf as a  w orl d l e a d er i n pri m at e
r es e ar c h. N at ur e 5 3 2 : 3 0 0– 3 0 2.
D a Sil v a F A,  C a n al e  G R,  Ki e r ulff  M C M,  D u a rt e  G T,  P a gli a  A P,  B e r n a r d o  C S. 2 0 1 6. H u nti n g,
p et tr a d e, a n d f or est si z e eff e cts o n p o p ul ati o n vi a bilit y of a criti c all y e n d a n g er e d  N e otr o pi c al
Ni et al. ( 2 0 1 8), P e er J ,  D OI 1 0. 7 7 1 7/ p e erj. 6 0 6 9 1 5/ 1 8
pri m at e, S a p aj us x a nt h ost er n os ( Wi e d- N e u wi e d, 1 8 2 6). A m eric a n J o ur n al of Pri m at ol o g y
7 8( 9) : 9 5 0– 9 6 0 D OI 1 0. 1 0 0 2/ aj p. 2 2 5 6 5 .
D u a rt e- Q ui r o g a  A, Est r a d a  A. 2 0 0 3. Pri m at es as p ets i n  M e xi c o  Cit y: a n ass ess m e nt of t h e s p e ci es
i n v ol v e d, s o ur c e of ori gi n, a n d g e n er al as p e cts of tr e at m e nt. A m eric a n J o ur n al of Pri m at ol o g y
6 1( 2) : 5 3– 6 0 D OI 1 0. 1 0 0 2/ aj p. 1 0 1 0 8 .
Est r a d a  A,  G a r b e r  P A,  R yl a n ds  A B,  R o os  C, F e r n a n d e z d u q u e E, Fi o r e  A D,  N e k a ris  K AI,
Nij m a n  V,  H e y m a n n E W, L a m b e rt J E,  R o v e r o F,  B a r elli  C, S et c h ell J M,  Gill es pi e  T R,
Mitt e r m ei e r  R A,  A r r e g oiti a L V,  G ui n e a  M,  G o u v ei a S,  D o b r o v ols ki  R, S h a n e e S, S h a n e e  N,
B o yl e S A, F u e nt es  A,  M a c Ki n n o n  K C,  A m at o  K R,  M e y e r  A L S,  Wi c h S, S uss m a n  R W,  P a n  R,
K o n e I, Li  B G. 2 0 1 7. I m p e n di n g e xti n cti o n crisis of t h e  w orl d’s pri m at es:  w h y pri m at es  m att er.
Sci e nc e  A d v a nc es 3 : e 1 6 0 0 9 4 6.
F a n  P F,  H e  K,  C h e n  X,  O rti z  A,  Z h a n g  B,  Z h a o  C, Li  Y Q,  Z h a n g  H B,  Ki m o c k  C,  W a n g  W Z,
G r o v es  C,  T u r v e y S T,  R o os  C,  H el g e n  K M, Ji a n g  X L. 2 0 1 7. D es cri pti o n of a n e w s p e ci es
of h o ol o c k gi b b o n ( Pri m at es:  H yl o b ati d a e) b as e d o n i nt e gr ati v e t a x o n o m y. A m eric a n J o ur n al of
Pri m at ol o g y 7 9( 5) : e 2 2 6 3 1 D OI 1 0. 1 0 0 2/ aj p. 2 2 6 3 1 .
F a n  Z Y, S o n g  Y L. 2 0 0 3. C hi n es e pri m at e st at us a n d pri m at e c a pti v e br e e di n g f or bi o m e di c al
r es e ar c h i n  C hi n a. I n: N ati o n al r es e arc h c o u ncil of t h e n ati o n al ac a d e mi es i nt er n ati o n al
p ers p ecti v es: t h e f ut ur e of n o n h u m a n pri m at e r es o urc es, pr oc e e di n gs of t h e  w or ks h o p .
W as hi n gt o n,  D. C.:  T h e  N ati o n al  A c a d e mi es Pr ess, 3 6 – 4 5.
Fit c h- S n y d e r  H, S c h ul z e  H, L a rss o n L. 2 0 0 0. H us b a n dr y  m a n u al f or  Asi a n l orisi n a e
( N yctic e b us a n d L oris s p p.). S a n  Di e g o:  Z o ol o gi c al S o ci et y of S a n  Di e g o.
F ost e r S,  Wis w e d el S,  Vi n c e nt  A. 2 0 1 6. O p p ort u niti es a n d c h all e n g es f or a n al ysis of  wil dlif e
tr a d e usi n g  CI T E S d at a— s e a h ors es as a c as e st u d y. A q u atic  C o ns er v ati o n:  M ari n e a n d
Fr es h w at er Ec os yst e ms 2 6( 1) : 1 5 4– 1 7 2 D OI 1 0. 1 0 0 2/ a q c. 2 4 9 3 .
F ull e r  G, E g g e n  W F,  Wi r d at eti  W,  N e k a ris  K AI. 2 0 1 7. W elf ar e i m p a cts of t h e ill e g al  wil dlif e tr a d e
i n a c o h ort of c o nﬁ s c at e d gr e at er sl o w l oris es, N yctic e b us c o uc a n g . J o ur n al of  A p pli e d  A ni m al
W elf ar e Sci e nc e 2 1( 3) : 2 2 4– 2 3 8 D OI 1 0. 1 0 8 0/ 1 0 8 8 8 7 0 5. 2 0 1 7. 1 3 9 3 3 3 8 .
G a o S,  M a J Z,  W a n g  K L. 2 0 1 2. I n v esti g ati o n o n  wil d a ni m al r es o ur c es i n v ol v e d i n t h e b or d er
ar e a of  W est er n  Y u n n a n. C hi n es e J o ur n al of  Wil dlif e 3 3 : 1 5 8– 1 6 2.
G eiss m a n n  T. 2 0 0 8. Gi b b o n p ai nti n gs i n  C hi n a, J a p a n, a n d  K or e a: hist ori c al distri b uti o n,
pr o d u cti o n r at e a n d c o nt e xt. Gi b b o n J o ur n al 4 : 1– 3 8.
H e v esi  R. 2 0 0 5. W elf ar e a n d h e alt h i m pli c ati o ns f or pri m at es k e pt as p ets. I n: B or n t o b e  wil d:
pri m at es ar e n ot p ets . L o n d o n: I nt er n ati o n al F u n d f or  A ni m al  W elf ar e, 1 8– 2 9.
H u SJ,  P e n g JJ,  Y u  D M,  W a n g L L. 2 0 1 1. A n al ysis o n ill e g al tr a d e of  wil d  m a m m als i n
S o ut h er n  C hi n a. Sic h u a n J o ur n al of Z o ol o g y 3 0 : 2 9 3.
Ji a n g  Z G,  M a  Y,  W u  Y,  W a n g  Y X,  Z h o u  K Y, Li u S Y, F e n g  ZJ. 2 0 1 5. C hi n a ’s  m a m m al
di v ersit y a n d g e o gr a p hic distri b uti o n . B eiji n g: S ci e n c e Pr ess, 1 4 2.
K a v a n a g h  M. 1 9 8 3. A c o m pl ete g ui de t o  m o n k e ys, a p es, a n d ot h er pri m at es . L o n d o n: J o n at h a n  C a p e.
Li  Y M, Li  D M. 1 9 9 8. T h e d y n a mi cs of tr a d e i n li v e  wil dlif e a cr oss t h e  G u a n g xi b or d er b et w e e n
C hi n a a n d  Vi et n a m d uri n g 1 9 9 3 – 1 9 9 6 a n d its c o ntr ol str at e gi es. Bi o di v ersit y a n d  C o ns er v ati o n
7 : 8 9 5– 9 1 4.
Li J, L u  Z. 2 0 1 4. S n o w l e o p ar d p o a c hi n g a n d tr a d e i n  C hi n a 2 0 0 0 – 2 0 1 3. Bi ol o gic al  C o ns er v ati o n
1 7 6 : 2 0 7– 2 1 1 D OI 1 0. 1 0 1 6/j. bi o c o n. 2 0 1 4. 0 5. 0 2 5 .
Li  W,  W a n g  H. 1 9 9 9. Wil dlif e tr a d e i n  Y u n n a n Pr o vi n c e,  C hi n a, at t h e b or d er  wit h  Vi et n a m.
Tr af ﬁ c B ull eti n 1 8 : 2 1– 3 0.
Li  Y B,  W ei  Z Y,  Z o u  Y, F a n  D Y,  Xi e J F. 2 0 1 0. S ur v e y of Ill e g al S m u g gl es of  Wil dlif e i n  G u a n g xi.
C hi n es e J o ur n al of  Wil dlif e 3 1 : 2 8 0– 2 8 4.
Ni et al. ( 2 0 1 8), P e er J ,  D OI 1 0. 7 7 1 7/ p e erj. 6 0 6 9 1 6/ 1 8
Li  C,  Z h a o  C, F a n  P F. 2 0 1 5. W hit e- c h e e k e d  m a c a q u e ( M ac ac a l e uc o g e n ys ): a n e w  m a c a q u e s p e ci es
fr o m  M e d o g, s o ut h e ast er n  Ti b et. A m eric a n J o ur n al of Pri m at ol o g y 7 7( 7) : 7 5 3– 7 6 6
D OI 1 0. 1 0 0 2/ aj p. 2 2 3 9 4 .
Li n d e m a n n- M att hi es  P,  B os e E. 2 0 0 8. H o w  m a n y s p e ci es ar e t h er e? P u bli c u n d erst a n di n g a n d
a w ar e n ess of bi o di v ersit y i n S wit z erl a n d. H u m a n Ec ol o g y 3 6( 5) : 7 3 1– 7 4 2
D OI 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 7 4 5- 0 0 8- 9 1 9 4- 1 .
L u J,  B a y n e  K,  W a n g J. 2 0 1 3. C urr e nt st at us of a ni m al  w elf ar e a n d a ni m al ri g hts i n c hi n a.
Alt er n ati v es t o L a b or at or y  A ni m als 4 1( 5) : 3 5 1– 3 5 7.
M o o r e  R,  N e k a ris  K AI. 2 0 1 4. C o m p assi o n at e c o ns er v ati o n, r e h a bilit ati o n a n d tr a nsl o c ati o n
of I n d o n esi a n sl o w l oris es. E n d a n g er e d S p eci es  R es e arc h 2 6( 2) : 9 3– 1 0 2 D OI 1 0. 3 3 5 4/ esr 0 0 6 2 0 .
M o ot ni c k  A R. 2 0 0 6. Gi b b o n ( H yl o b ati d a e) s p e ci es i d e nti ﬁ c ati o n r e c o m m e n d e d f or r es c u e or
br e e di n g c e nt ers. Pri m at e  C o ns er v ati o n 2 1 : 1 0 3– 1 3 8 D OI 1 0. 1 8 9 6/ 0 8 9 8- 6 2 0 7. 2 1. 1. 1 0 3 .
M y e rs  N,  Mitt e r m ei e r  R A,  Mitt e r m ei e r  C G,  D a F o ns e c a  G A,  K e nt J. 2 0 0 0. Bi o di v ersit y
h ots p ots f or c o ns er v ati o n pri oriti es. N at ur e 4 0 3 : 8 5 3.
N e k a ris  K AI. 2 0 1 4. E xtr e m e pri m at es: e c ol o g y a n d e v ol uti o n of  Asi a n l oris es. E v ol uti o n ar y
A nt hr o p ol o g y: Iss u es,  N e ws, a n d  R e vi e ws 2 3( 5) : 1 7 7– 1 8 7 D OI 1 0. 1 0 0 2/ e v a n. 2 1 4 2 5 .
N e k a ris  K AI,  C a m p b ell  N. 2 0 1 2. M e di a att e nti o n pr o m ot es c o ns er v ati o n of t hr e at e n e d  Asi a n sl o w
l oris es. Or y x 4 6( 2) : 1 6 9– 1 7 0 D OI 1 0. 1 0 1 7/s 0 0 3 0 6 0 5 3 1 2 0 0 0 4 2 7 .
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